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Revista de Avance (1927-2007)
El “Manifiesto Avancista”
de 1927. Página salvada*
Ana Suárez Díaz
Ensayista e investigadora
Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos –condicionadas por factoresgeográficos, económicos, políticos y sociales en tanto pueblos vecinos– han
generado grandes problemáticas y situaciones de conflicto históricamente, pero
también intercambios o reflujos culturales globales, como los musicales, artísti-
cos, y aun literarios en términos de escuelas, movimientos o tendencias, con mayor
fuerza en el recién concluido siglo XX, procesos a los que han dedicado atención
investigadores y especialistas en múltiples ocasiones. En esta oportunidad, y re-
ferido a vínculos más directos entre sujetos de la cultura en los respectivos países,
y los resultados de tales gestiones personales, nos proponemos examinar, a partir
de documentos conservados en la colección de Isaac Goldberg (entre 1919 y 1938),
en Nueva York,1 la indudable trascendencia de semejante actividad también a ni-
vel de tal colaboración directa, y en este caso específico relacionada con el
movimiento literario cubano de su época.
A Isaac Goldberg (1887-1938),2 el primer hispanista norteamericano del siglo
XX, defendido como tal por la crítica de su país,3 y profesor de la Universidad de
Harvard, en su Departamento de Lenguas Romances, desde donde organizó el
primer curso de literatura latinoamericana (c. 1932) –concebida y presentada
de manera independiente a la hispánica; una absoluta novedad respecto a lo tra-
dicional hasta entonces–,4 debemos, al parecer, la difusión inicial de la literatura y
autores cubanos de nuestra primera generación republicana en los Estados Unidos
en el propio siglo XX, y en medios académicos y publicaciones especializadas.5
En 1926, y gracias al contacto personal de Goldberg con José Antonio Ramos
desde 1920,6 siendo este último funcionario del consulado de Cuba en Nueva York,
aparece la traducción al inglés de su propia mano de Cuando el amor muere,
* Agradecemos las facilidades de acceso, recuperación y autorización de reproducción de la colección
de documentos cubanos localizados en el Fondo Isaac Goldberg, a la New York City Public Library,
Manuscripts and Archives Division. Astor, Lenox & Tilden Foundations.
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obra en un acto del cubano, escrita en 1919 en Madrid;7 que el filólogo, interesado
por el teatro en la época,8 publica en la antología dramática Twenty-Five Short
Plays. International.9 Este, muy probablemente, debió ser el inicio de la actividad
difusora de nuestras letras para el público de habla inglesa que emprendiera el his-
panista en estos años, pues aun cuando en su fondo personal10 existe constancia
de la autorización expresa del también cubano Carlos Loveira concediéndole la
exclusividad de ser traductor al idioma inglés de todos sus libros –en momentos
en que los esfuerzos al parecer se encaminaban en particular a la traducción de
su novela Generales y doctores (1921)–,11 no tenemos constancia de que algu-
na de estas obras haya sido en efecto llevada a ese idioma.
El segundo momento de contacto importante de Goldberg con las letras cuba-
nas tiene lugar por vía de Jorge Mañach, conocido suyo de Harvard, y a quien le
solicita información acerca de la actividad literaria contemporánea en Cuba más
adelante (1928), interesado por esta actualización en favor de un trabajo que se
proponía publicar entonces en el American Mercury.12
A ocho décadas de haber sido escritos, tanto el bosquejo del panorama litera-
rio cubano hacia 1928 que resume Mañach en carta donde respondía a la solicitud
recibida, y ahora recuperada del fondo de Goldberg (escrita originalmente en in-
glés, y traducida para esta ocasión),13 como el por él denominado Manifiesto
Avancista (1927) que también hubo de enviarle en aquel momento –quizás ejem-
plar único este ya hoy día–, constituyen importantes y nuevas fuentes documentales
puestas desde ahora a disposición de los interesados en el estudio de la génesis del
entonces diversificado movimiento literario nacional, y el pensamiento cultural aso-
ciado a tal proceso en la época, en tanto tenemos a mano una muy autorizada
interpretación personal de uno de los actores fundamentales de tales sucesos, cuya
evaluación y perspectiva valorativa del fenómeno por él vivido, y originada de
manera simultánea a los acontecimientos a los cuales hace referencia constitu-
ye, sin duda, su mayor valor testimonial.
El manifiesto –incluido en el plegable promocional de 1927 revista de avance
(con formato vertical, doblado en tres caras)– aparece impreso en el reverso de este
suelto informativo, de modo apaisado (c. 40 x 27 cms.).14 Su diseño: el tipográfico
–escrito totalmente en letras mayúsculas sin acentuar–, síntoma de libertad a ultranza;
y la diagramación, reafirmando desde un nuevo código visual, la voluntad renovadora
y actualizadora, de modernidad y vanguardia, del proyecto en su conjunto.
Sea, pues, esta propuesta razón de homenaje y de vueltas, en su nuevo ani-
versario, a la publicación insignia del vanguardismo cubano: Revista de Avance.
Una fuente testimonial
Noviembre 3, 1928.
Dr. Isaac Goldberg,
Roxbury, Mass. USA
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Querido Goldberg:
Tengo su carta del 27 de octubre. Ha sido en verdad un placer saber de
usted y ver que su interés en la cultura Latino Americana no disminuye.
Mantenerlo, sin duda, es algo que le debe a su prestigio en estos países.
Me apresuro en darle –de manera muy sumaria, al ver que mucho le
apremia– la información que solicita “acerca de los escritores contempo-
ráneos y movimientos en las letras cubanas”. Por supuesto que entiendo
que como “contemporáneo” usted se refiere a escritores y movimientos que
están activos en este momento. Por lo tanto dejo fuera de consideración
grupos tales como Cuba Contemporánea y El Fígaro que, no obstante re-
cientes, ya hoy han desaparecido. Tampoco me refiero al “Movimiento
Modernista” de Boti, Poveda y Acosta, que es algo de ayer. El verdadero
grupo nuevo es:
I. El Grupo Minorista. Surgió alrededor de 1922, a partir de la reunión
de un grupo de jóvenes escritores unidos en el propósito de preparar una
antología de poesía moderna en Cuba y en complotarse –más o menos
platónicamente– contra el gobierno de Zayas. Gradualmente las reuniones
gestaron una “conciencia de grupo” y sus integrantes se dieron a la prác-
tica de reunirse para el almuerzo los Sábados. Esto me llevó a bautizar al
Grupo –en un artículo publicado en Social, en 1923– como la “minoría
Sabática”. Desde entonces, al Grupo se le conoce, más brevemente, como
“Grupo Minorista”. Ha sido un representante muy activo de la “nueva ge-
neración” y ha ejercido, en años recientes, una influencia considerable en
las letras cubanas.
Aspiraciones. Sus propósitos fueron recientemente dados a conocer en
un largo manifiesto, y de los cuales puede usted tener idea a partir de la
copia de un breve artículo publicado hace unos meses por “La Gaceta Li-
teraria” de Madrid, que le adjunto.15
Le agregaría que el Grupo ha tenido un carácter más cultural y político
que específicamente literario. Este “confusionismo” condujo a la formación
del “Grupo de Avance”, al que me refiero después.
Revistas. El órgano del Grupo Minorista ha sido la espléndida revista So-
cial –que sin duda usted conoce– publicada por Conrado W. Massaguer
como Editor General, y por Emilio Roig de Leuchsenring como Editor lite-
rario.
Libros. Creo que puedo decir, sin temor a errar, que el único libro impor-
tante salido de este Grupo como tal ha sido:
“La Poesía Moderna en Cuba”, de Félix Lizaso y José Antonio Fernández
de Castro.
Por supuesto, sus integrantes –que son prácticamente todos los más jó-
venes que cuentan– han estado más o menos activos en el periodismo, etc.
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Pero un marcado individualismo ha
caracterizado todo su trabajo. “Libe-
ración”, un buen libro de poemas de
Juan Marinello, puede ser adscrito al
Grupo tomando en cuenta que
Marinello es un “minorista”. Igual
puedo decir de mis “Glosario”, “Es-
tampas de San Cristóbal” y “La Crisis
de la Alta Cultura en Cuba”.
Sin embargo, fue precisamente la
falta de coherencia suficiente, y de un
programa cultural preciso en el
“Grupo Minorista” lo que dio lugar
a la formación del:
II. Grupo “1927-1928” o
“Avancista”, denominado de este
modo debido a que en Abril de 1927
lanzó la “revista de avance 1927”,
llamada ahora “1928” bajo la edi-
ción de Francisco Ichaso, Félix Lizaso, Juan Marinello y yo. Este nuevo
grupo surgió del Grupo Minorista y aún se considera parte de este con re-
lación a todas las actividades no específicamente de naturaleza artística.
Aspiraciones. La revista se fundó ante todo para colocar a Cuba en el
mapa de las nuevas letras Americanas. Nuestro retraso al respecto era no-
torio. Nuestros poetas aún hacían poemas “Modernistas”, poemas que
seguían el estilo de Rubén Darío, Casal, Herrera Reissig, José Asunción
Silva, etc. La obra más reciente de hombres como Huidobro, Torres Bodet y
la llamada “nueva sensibilidad” era completamente ignorada o no tenía se-
guidores en Cuba. En esta situación creamos “1927” para informar y
estimular la adopción de las nuevas formas estéticas en literatura así como
en las artes plásticas. Nuestro éxito al respecto ha sido tan grande que aho-
ra podemos hablar de un “Movimiento Vanguardista” en Cuba, con
enemigos apasionados y partidarios enfebrecidos. En sentido más general,
la revista también se fundó para reaccionar contra el academicismo, el sen-
timentalismo, el misticismo –o más bien la niebla–, el pseudo-criticismo, la
oratoria y todo tipo de falsos intelectualismos y estancamientos. (Ver mani-
fiesto original adjunto.)16
Libros. Además de brindar conferencias, organizar exposiciones de arte,
y otras, “1928” está desarrollando una pequeña biblioteca de su propia
edición –un gran esfuerzo en Cuba. Ha publicado hasta el momento:
Francisco Ichaso, “Góngora y la nueva poesía”.
Juan Marinello, “Juventud y Vejez”.
Regino E. Boti, “Tres temas sobre la nueva poesía”.
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Jorge Mañach, “Goya”.
Rafael Suárez Solís, “Molde, Imagen”.
Jorge Mañach, “Indagación del choteo”.
Carlos Montenegro, “El Renuevo y otros cuentos”.
Aunque estrechamente relacionados –como dije antes– al llamado “Mo-
vimiento Vanguardista”, que en gran medida inspiró en Cuba, el “Grupo
de Avance” no comparte los tontos extremos hacia los que se dirigen algu-
nos de nuestros revolucionarios en la actualidad. Eso en parte justifica la
existencia de otro:
III. Grupo Vanguardista –que apareció hacia 1927, con los primeros nú-
meros del “Suplemento Literario” del “Diario de la Marina”, el viejo y
conservador diario, que no podía expresar abiertamente ideas políticas de
color revolucionario, aunque sus pronunciamientos literarios estaban con
frecuencia matizados con tintes rojizos. (Aquí existe una subcorriente de ten-
dencia Rusa en todo el movimiento vanguardista.) Esta limitación, en cambio,
condujo a la aparición del:
IV. Grupo Atuei, denominación homónima al de la revista mensual. Los
intereses de Atuei son principalmente sociales, económicos y políticos. Está
afiliado al “Apra” [Alianza Popular Revolucionaria Americana N. de la E.]
–una institución continental Latino Americana de propaganda violenta contra
el imperialismo Norte-Americano y en favor de la “redención del proleta-
riado”. “Atuei” por tanto cree que todo arte es de utilidad a los ideales
sociales y hace de la poesía, la pintura y la escultura, instrumentos de per-
suasión. Es, en consecuencia, un enemigo decidido del movimiento “purista”
hasta cierto punto representado por el Grupo Avancista. “Atuei” es edita-
da por Nicolás Gamolín y Enrique Delahoza. Su valiente postura en contra
del régimen de Machado le ha traído problemas al grupo con el actual Go-
bierno, quien ha suprimido esta revista.
Los hombres de este Grupo aún no tienen resultados en forma de libro,
aunque Delahoza es un poeta prometedor.
V. En la provincia de Santiago de Cuba, dos grupos menores han contri-
buido –todavía débilmente– a este despertar general de la juventud cubana.
Son el “Grupo Literario de Manzanillo”, centrado en la revista Orto, y el
“Grupo H”, que publica una página semanal de “vanguardismo” en el dia-
rio santiaguero, “Diario de Cuba”.
También existe un grupo literario –igualmente llamado “Grupo Minoris-
ta de Matanzas” en esta ciudad. Lo dirigen Fernando Lles y Medardo Vitier.
Aunque más avejentado y académico en temperamento, lo integran hombres
con los que hay que contar, especialmente Lles. Ellos son hombres de una
generación anterior.
Por supuesto, hay otros grupos menores dispersos por la Isla –en
Camagüey, Cienfuegos, Sagua, etc. Pero estos ejercen poca influencia en
el movimiento literario general del presente.
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Aquí está, mi querido Goldberg, todo el “opio”. Espero haber sido tanto
suficientemente conciso como suficientemente preciso. Si hay alguna otra
ayuda que pueda prestarle, no de-
more en escribir. Le he
mencionado –como ha visto– sólo
los nombres de los líderes, que no
siempre son los nombres importan-
tes. Pero usted no me pidió
nombres de escritores.
Sinceramente suyo,17
Jorge Mañach
El Manifiesto Avancista
1927
REPRESENTA, PUES, UN EMPEÑO –PERFECTAMENTE DESINTERE-
SADO– DE CLARIDAD, DE NOVEDAD, DE SINCERIDAD JUVENIL.
LOS QUE INICIAN ESTA EMPRESA, NO PRETENDEN CONSTITUIR-
SE EN DEFINIDORES UNICOS DE LAS ASPIRACIONES Y VALORES DE
NUESTRA HORA; NO ASPIRAN A PONTIFICAR EN MODO ALGUNO,
NI A MONOPOLIZAR ANTEOJOS DE LARGA VISTA, SU CARDINAL DE-
SEO ES EL DE COOPERAR, DESDE UNA TRIBUNA MODESTA PERO
LIBRE, AL ACENDRAMIENTO DE LA CONCIENCIA Y DE LA SENSIBI-
LIDAD CUBANAS.
REVISTA DE VANGUARDIA,
–AUNQUE LA FRASE RESULTE PASTO SABROSO DE CONFORMIS-
TAS Y DE CHIRIGOTEROS PROFESIONALES–
1927
SERA –SIMIL INEVITABLE– COMO UNA ANTENA QUE RECOJA
PARA CUBA EL DECIR INTERESANTE DE LOS MUNDOS Y PONGA A
NUESTRA TIERRA EN CONTACTO CON LOS CENTROS DE ATENCION
ALERTA A LAS COSAS DEL ESPIRITU.
EL PLACER Y LA AMBICION LEGITIMA DE PROCLAMAR CUAL SEA
NUESTRA ACTITUD Y NUESTRA POSICION ANTE CADA UNA DE LAS
BATALLAS DE NUESTRA VIDA CIVIL, ES LO QUE NOS HACE ESTI-
MAR UTIL Y EFICAZ LA CREACION DE UNA REVISTA DE LA INDOLE
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DE ESTA QUE LANZAMOS. CRITERIO DE ESTRICTA MINORIA, CRI-
TERIO QUE TENEMOS AL NARCISISMO Y EL ORGULLO DE CREER
QUE REPRESENTA UN VALOR Y UNA APORTACION NECESARIOS EN
NUESTRO MEDIO DE CLAUDICACIONES, INDECISIONES E
INSULARISMOS, SERA EL QUE LA PRESIDA. NO PARA DOGMATIZAR,
SINO PARA DEFENDER Y AFIRMAR, CONSTANTEMENTE, AQUELLOS
PRINCIPIOS QUE, A NUESTRO JUICIO, CONSTITUYEN LA MEDULA
DE UNA GESTACION CULTURAL Y NACIONALISTA.
1927
SERA UNA PUBLICACION QUINCENAL, CERRADA, UNANIME Y
EXCLUSIVA. ESTO AUN ACEPTANDO LAS CONTRADICCIONES. IM-
PONIENDONOS UNA NORMA AUTODIDACTICA, COMO
CORRESPONDE A UNA CULTURA EN PLENA Y ATROPELLADA ADO-
LESCENCIA.
EN ARAS DE ESTA UNIDAD DE CRITERIO, HEMOS LIMITADO EL
NUMERO DE CONJURADOS.
1927
E S
“LA REVISTA DE LOS CINCO”
QUE SIENTEN NO PODER SER MIL. NO ACEPTAMOS LA DIVERSI-
DAD RESPONSABLE NI HACEMOS CUESTACION DE SIMPATIAS Y
FAVORES. EN 1927 NO CABEN TODOS LOS QUE QUIERAN Y PUEDAN,
PERO ELLA ACOGERA CORDIALMENTE EN TORNO SUYO A CUAN-
TOS ACEPTEN LA RESPONSABILIDAD MILITANTE Y LA FIDELIDAD
A LOS PRINCIPIOS QUE NOS SIRVEN DE BANDERA.
1927
DARA A LAS COSAS VERNACULAS UNA VISION UNIVERSAL –TAL
VEZ UN POCO HUMORISTICA A VECES; TAL VEZ UN POCO IRRES-
PETUOSA, DANDO AL MISMO TIEMPO UNA VERSION Y UN ECO
PERSONALISIMO DE LAS GRANDES CORRIENTES IDEALES DE NUES-
TRA HORA. EN FIN
Si Vd. quiere saber lo que será “1927”
L E A L A
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Saldrá el día 15 de Marzo de 1927.
Carpentier, Alejo
Casanovas, Martí
Ichaso, Francisco
Mañach, Jorge
Marinello, Juan
El proyecto
 1927 revista de avance
HA DE SER UNA REVISTA PURA, DE JUVENTUD Y DE AVANCE.
SALDRA EL 15 DE MARZO DE ESTE AÑO, BAJO LA DIRECCION
 COLECTIVA DE
Alejo Carpentier
Martí Casanovas
Francisco Ichaso
Juan Marinello
Jorge Mañach
SE OCUPARA DE TODO AQUELLO QUE ENTRAÑE UNA INQUIE-
TUD, UNA CURIOSIDAD O UN PROBLEMA EN EL ORDEN DE LA
EMOCION Y DEL CONOCIMIENTO.
SUS CRITERIOS SERAN SIEMPRE VALEROSOS Y HONRADOS Y AS-
PIRARAN A SER DISCIPLINADOS Y CERTEROS, ANIMADOS
UNICAMENTE POR UN VIVO AFAN DE AMPLIA Y HONDA CULTURA
PARA LA CONCIENCIA CUBANA.
NOTAS.- NO SE ACEPTAN COLABORACIONES ESPONTANEAS.
NO NOS MOLESTAN LOS CHISTES –A NO SER QUE SEAN MALOS.
ANUALMENTE PUBLICAREMOS DE DOCE A DIECIOCHO VO-
LUMENES DE AUTORES NACIONALES, INSPIRANDONOS, PARA
SU PUBLICACION, EN EL MISMO CRITERIO Y NORMAS QUE
INFORMAN NUESTRA REVISTA.
1927 GOZA DE CIERTA INDEPENDENCIA ECONOMICA Y VIENE
DECIDIDA A PERDURAR. SIN EMBARGO SU AYUDA DE USTED,
EN FORMA DE ATENCION, DE SUSCRIPCION O DE PROPAGAN-
DA, SERA BIEN RECIBIDA.
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1927
Revista Quincenal. Cuadernos de veinte páginas
Suscripción trimestral: $1.50
Notas
1 Investigación realizada bajo auspicios del Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project,
de la Universidad de Houston, Texas, en el año 2000.
2 Nacido en Boston, de origen judío, Isaac Goldberg fue filólogo, crítico y editor. Se graduó en Harvard
en 1910, y realizó sus investigaciones postgraduadas en Filología de las lenguas romances. Alcanzó su
Doctorado en 1912. Su mayor reconocimiento se debe a su labor en la introducción en los Estados
Unidos de la literatura de la América Hispana y Portuguesa. En 1920 publicó su libro Studies in
Spanish American Literature y en 1922 Brazilian Literature. Entre 1933 y 1934 fue conferencista
principal de literatura hispanoamericana en Harvard. (Seymour-Smith, Martin  and Andrew Kimmens,
ed., World Authors. 1900-1950. New York: H. W. Wilson Co., 1996. pp. 999-1000).
3 La prensa local defendió esta primacía de Goldberg como real iniciador del hispanismo en los
Estados Unidos en la época, alegando que mucho antes de que Waldo Frank hubiera siquiera embarcado
hacia América, ya el primero llevaba años en estos estudios y difundía tales obras en Norteamérica.
4 En carta del 22 de abril de 1931, a Juan Marinello, Jorge Mañach da a conocer de esta intención de
Goldberg, de impartir un curso “[…] de veinticuatro conferencias sobre la literatura moderna y
contemporánea de la América española y portuguesa […] el primer curso en inglés que trate el
asunto específicamente, […] como una evolución independiente”. La carta, al parecer distribuida
entre la intelectualidad de la época, obedece a la solicitud de Goldberg de que se le ponga en
contacto con autores y obras representativas de Cuba, por lo que Mañach solicita a los destinatarios
el envío personal de libros y noticias al señor Goldberg. (Suárez Díaz, Ana.  Cada tiempo trae
una faena…Selección de correspondencia de Juan Marinello Vidaurreta, 1923-1940. La Habana:
Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello y Editorial José
Martí, 2004.  t. 1, pp. 344-345).
5 Si bien esta condición de promotor de las letras cubanas en los Estados Unidos en particular se le
adjudica entre nosotros fundamentalmente al también hispanista Waldo Frank, quien visitó a Cuba en
1927, y en efecto promovió las letras y el pensamiento cubano en aquel país, lo cierto es que desde
1920 ya Isaac Goldberg trabajaba en igual sentido y diversas direcciones.
6 La carta de Ramos a Goldberg, del 12 de abril de 1920, inicia esta relación que, según señala, surge
a partir de la indicación de Félix Lizaso, entonces profesor de castellano en la Universidad de Princeton,
quien ya intercambiaba informaciones literarias con Goldberg de manera regular. (En total son cuatro
las cartas de José A. Ramos en este Fondo, y llevan fechas de: 12 de abril, 22 de mayo, 6 de julio de
1920, y 3 de febrero de 1921).
7 Ramos da su consentimiento a Goldberg respecto a la traducción de esta obra en carta del 6 de julio
de 1920. También, además de consideraciones técnicas del texto (modificaciones, supresiones, etcétera),
señala: “No me hable V. de dinero, porque tengo a orgullo el de ser un artista ‘apostólico’. Yo he
venido para decir lo que traigo, y darlo entre los hombres, sin pedir nada en cambio. […] escribiré y
diré ‘mi verdad’ para bien de los hombres, nunca para provecho mío […] Ese es el espíritu que me
anima. Si mi obra no está a la altura de mi inspiración, no me importa todavía […]”.
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8 En estos años publicó trabajos mayores sobre el tema: en 1922, The Drama of Transition: Native
and Exotic Playcraft, y en 1926, The Theatre of George Jean Natha: Chapters and Documents
toward History of the American Drama.
9 Antología dramática internacional de veinticinco obras breves (un acto). Selección y edición de Frank
Shay, publicada por D. Appleton and Company, Nueva York y Londres, 1926.
10 Las correspondencias y otros documentos, referidos en este trabajo, se encuentran en la Caja no. 1
de Cartas, en una carpeta destinada a “Misceláneas”, y bajo ordenamiento alfabético. Además de los
autores ya mencionados, hay diez cartas de Félix Lizaso (marzo a diciembre de 1920), y una de
Eugenio Florit que dice acompañar el envío de su poemario Trópico, y otros poemas, que por su
fecha 19 de junio de 1931, parece dar respuesta a la solicitud de Jorge Mañach antes mencionada.
(Ver nota 2).
11 Con fecha 17 de febrero de 1921 existen dos documentos de Carlos Loveira en el fondo de Goldberg:
una carta en la que entre otras cuestiones se hace referencia a “[…] sus esfuerzos [de Goldberg] en
favor de una edición en lengua inglesa de Generales y doctores”, y un texto de igual fecha que le
confiere a este autorización para ser traductor exclusivo de su obra presente y futura, “[…] de
acuerdo con las condiciones expresadas en su carta de referencia”.
12 Esta carta de Goldberg a Mañach lleva fecha 27 de octubre de 1928, y se conserva como la pieza 255
del Fondo Jorge Mañach, depositado en el Instituto de Literatura y Lingüística, en La Habana.
13 Esta carta mecanografiada consta de cuatro páginas, escritas en papel timbrado de 1928 revista de
avance.
14 La impresión estuvo a cargo de “Otero, Impresor, Cuba 28”.
15 Este texto fue también recuperado. Son dos cuartillas del referido trabajo, en el que Mañach
reproduce fragmentos del conocido Manifiesto Minorista de 1927, reproducido entre nosotros en
diversas ocasiones, y por tanto innecesario de reiterarlo aquí.
16 Se reproduce en este trabajo.
17 Original en inglés; traducción al español de la autora.
